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ORGANIZATIONAL STRUCTURE, CHANNELS AND METHODS
OF PROPAGANDA WORK OF THE SOVIET MILITARY ADMINISTRATION
IN GERMANY, 1945–1949
Roman Yu. Boldyrev
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russian Federation
 Jörg Morré
German-Russian Museum, Berlin, Germany
Abstract. Introduction. The paper deals with the issues of the propaganda system in the Soviet
Occupation Zone in Germany (SOZ) between 1945 and 1949. Based on de-classified documents from Russian
Archives propaganda organization, channels and methods of propaganda units of the Soviet Military
Administration in Germany (SMAG) became a subject to study. The authors emphasize on control means
towards German mass media and implementing the Soviet propaganda monopoly in East Germany. Methods
and materials. The authors consequently analyze the main channels and methods of positive USSR image
broadcasting: radio, press, SMAG propaganda unit lectures, people’s education system, activities of society
for Soviet cultural studies, acquaintance trips of German delegations to the USSR, presentations of Soviet
exhibitions and films. Analysis and Results. The authors come to a conclusion that the Soviet propaganda in
East Germany had a low efficiency. It failed to establish a complete monopoly of Soviet propaganda units in
East Germany. The SOZ population could access the propaganda from West Germany and West Berlin, which
broadcast a radically negative image of the USSR. Besides, the units and institutions of the Group of Soviet
Occupation Troops in Germany (GSOTG) created their own image of Soviet people, which was different from
the ideal and broadcast one. Thus, it turned out to be impossible to provide the unification of the broadcast and
perception of propagandist materials devoted to the USSR and its population. Soviet propaganda in Germany
had gone through the transition by the late 1940s: division of Germany in two states appeared to be a reality,
and the establishment of socialist society on Stalin’s model took place in East Germany. Ideological revisiting
of the Soviet social constitution, and so its supremacy over the bourgeois one was to replace the conventional
image of the country of total welfare and happiness.
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the USSR.
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ОРГАНИЗАЦИЯ, КАНАЛЫ И МЕТОДЫ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ
ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
В ГЕРМАНИИ В 1945–1949 ГОДАХ
Роман Юрьевич Болдырев
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,
г. Архангельск, Российская Федерация
Йорг Морре
Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст, г. Берлин, Германия
Аннотация. В статье авторами рассматривается проблема организации системы пропаганды на терри-
тории Советской оккупационной зоны в Германии (СОЗ) в 1945–1949 годах. На основе рассекреченных доку-
ментов российских архивов впервые дается характеристика организации, каналов и методов осуществления
пропаганды органами Советской военной администрации в Германии (СВАГ). Большое внимание уделяется
способам контроля немецких средств массовой информации и обеспечения монополии советской пропа-
ганды на территории Восточной Германии. Последовательно рассматриваются основные каналы и методы
трансляции позитивного образа СССР: радио, пресса, лекции сотрудников Управления пропаганды СВАГ,
система народного образования, деятельность общества по изучению культуры СССР, ознакомительные
поездки немецких делегаций в Советский Союз, показ советских выставок и кинофильмов. Авторы приходят
к выводу, что советская пропаганда на территории Германии была поставлена достаточно слабо. Полностью
обеспечить монополию советских пропагандистских органов в Восточной Германии также не получилось.
Население СОЗ достаточно свободно получало пропагандистскую информацию из Западной Германии и
Западного Берлина, транслировавшую крайне негативный образ Советского Союза. Кроме того, на террито-
рии СОЗ дислоцировались подразделения Группы советских оккупационных воск в Германии (ГСОВГ) и
размещались учреждения СВАГ, многотысячный контингент которых создавал в глазах немцев свой, во мно-
гом далекий от идеала образ советского человека. В связи с этим обеспечить единообразие подачи и воспри-
ятия пропагандистского материала об СССР и его населении было невозможно. К концу 40-х гг. советская
пропаганда на Германию изменила свою направленность: раскол Германии стал свершившимся фактом, в
Восточной Германии начиналось построение социалистического общества сталинского типа. На смену обы-
вательским представлениям о стране всеобщего благоденствия и счастья должно было прийти идеологичес-
кое осмысление сущности советского строя и его превосходства над буржуазным.
Ключевые слова: советская оккупационная политика в Германии, Советская оккупационная зона,
советская пропаганда, образ СССР.
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Введение. История советской оккупа-
ционной политики в послевоенной Германии до
сих пор всесторонне не исследована. В 1990–
2000-х гг. в связи с рассекречиванием доку-
ментов российских архивов появились новые
отечественные и зарубежные исследования,
посвященные отдельным аспектам советской
оккупационной политики в Германии: советс-
ким репарациям [4; 5; 6; 7; 19; 66; 68; 70; 71;
72; 73; 74], формированию политической сис-
темы будущей ГДР [2; 3; 53; 61; 64; 65; 67],
партиям и общественным организациям [1; 51;
60; 62; 63; 75; 76; 77; 78], политике денацифи-
кации [20], трансформации культуры [9; 23; 69],
становлению культа личности И.В. Сталина
на территории Германии [21; 52; 58].
Целью статьи является оценка органи-
зации и функционирования системы советской
пропаганды на территории Восточной Герма-
нии. Для этого будут решены следующие за-
дачи: 1) определить органы Советской воен-
ной администрации (СВАГ), отвечавшие за
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ведение пропаганды на территории советс-
кой оккупационной зоны Германии (СОЗ) и
советского сектора Берлина, и возложенные
на них функции; 2) выделить способы осу-
ществления контроля органами СВАГ за ме-
дийным пространством Восточной Германии;
3) охарактеризовать основные каналы и ме-
тоды осуществления (ре-)конструкции обра-
за СССР в СОЗ.
Методы. В основу исследования поло-
жен анализ рассекреченных документов
СВАГ из фондов двух архивов – Государ-
ственного архива Российской Федерации (да-
лее – ГАРФ) и Российского государственного
архива социально-политической истории (да-
лее – РГАСПИ). Авторами были изучены сек-
ретные [24–38] и обычные [39–50] приказы
Главноначальствующего СВАГ, в которых
определялись цели и задачи советской пропа-
ганды на территории Германии, а также офи-
циальная история Управления информации
(пропаганды) СВАГ [59], в которой сотрудни-
ками управления давалась детальная харак-
теристика методов ведения пропаганды и оце-
нивалась их эффективность. В коллекции Рос-
сийского государственного архива социально-
политической истории были использованы до-
кументы Управления пропаганды и агитации
[18; 57] и Внешнеполитической комиссии ЦК
ВКП(б) [13–15; 17; 22; 54–56], в которых от-
ложились материалы, связанные с проведе-
нием на территории СОЗ публичных лекций,
советских выставок и гастролей, а также орга-
низацией визитов немецких делегаций в СССР.
Авторы исходят из того, что для успеш-
ного осуществления своей политики органам
пропаганды СВАГ в условиях мощного инфор-
мационного противодействия со стороны запад-
ных союзников было необходимо сначала ус-
тановить жесткий контроль над медиапрост-
ранством СОЗ, а уже затем выбрать каналы и
способы ретрансляции образа СССР для не-
мецкого населения. Речь шла во многом не о
конструкции, а о реконструкции этого образа,
так как население Германии уже имело соб-
ственное представление о Советском Союзе,
сложившееся в 1918–1945 гг. под влиянием
туристических поездок в СССР, немецких
средств массовой информации, нацистской про-
паганды, устных рассказов и рисунков немец-
ких солдат, писем с Восточного фронта.
Анализ. В рамках анализа пропагандис-
тской работы органов СВАГ будут последова-
тельно рассмотрены вопросы организации си-
стемы советской пропаганды, формы идеоло-
гического контроля за населением, каналы и
формы ретрансляции образа СССР в СОЗ:
1. Организация системы советской
пропаганды на территории Германии.
Управление пропаганды (позднее – ин-
формации) в составе СВАГ было создано в
июне 1945 г. [36]. Изначально своими главны-
ми задачами оно считало: 1) разоблачение
фашистской идеологии; 2) критику немецких
буржуазных партий – Либерально-демократи-
ческой партии (ЛДП) и Христианско-демок-
ратического союза (ХДС), а также конкури-
рующей с Коммунистической партией Герма-
нии (КПГ) за влияние на рабочих Социал-де-
мократической партии Германии (СДПГ);
3) разоблачение империалистической сущно-
сти внешней политики США и Великобрита-
нии. С течением времени приоритетность
этих задач существенно изменилась: если до
середины 1946 г. главным идейным врагом
считался нацизм, а критика западных союз-
ников была очень сдержанной, то с 1947 г. в
связи с начавшимся расколом Германии раз-
вернулась открытая и ожесточенная борьба
с ними [59, л. 216].
Противостоящие Управлению информа-
ции СВАГ английские и американские пропа-
гандистские органы изначально были нацеле-
ны на ведение среди немецкого населения
пропаганды против СССР. Они не только ус-
тановили контроль над всеми радиостанция-
ми, газетами и журналами, работающими и
издаваемыми в их зонах оккупации, но и коор-
динировали деятельность между собой. Боль-
шим подспорьем для осуществления их про-
пагандистской работы на территории Совет-
ской оккупационной зоны являлась открытая
граница между западными оккупационными
зонами и западными секторами Берлина, с
одной стороны, и советской оккупационной
зоной и советским сектором Берлина, через
которую свободно провозились периодические
издания, издаваемые по американской и анг-
лийской лицензии, – с другой. Кроме того, сво-
бодно осуществлялось радиовещание лицен-
зируемых западными союзниками радиостан-
ций на всей территории СОЗ.
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Их работа облегчалась еще и тем, что
за годы национал-социализма пропагандист-
ская машина уже создала крайне негативный
образ Советского Союза и советских людей.
Весной 1945 г. немецкое население с ужасом
ожидало прибытия «большевистских орд» и
сопряженных с этим убийств, насилия и гра-
бежей. События весны-лета 1945 г., связан-
ные с началом советской оккупации, подтвер-
дили, что некоторые из этих опасений не бес-
почвенны: в документах СВАГ зафиксирова-
ны многочисленные случаи беззаконных дей-
ствий, совершенных советскими солдатами.
2. Формы идеологического контроля за
населением СОЗ.
В связи с принятием на себя функций по
управлению СОЗ СВАГ ввела жесткие меры
по пресечению приема немецким населением
радио. Местные жители изначально были обя-
заны зарегистрировать и сдать все имеющи-
еся у них радиоприемники в советские воен-
ные комендатуры. В связи с окончанием во-
енного периода и сопряженных с ним ограни-
чений приказом Главноначальствующего
СВАГ № 78 от 5 сентября 1945 г. немецкому
населению было разрешено пользоваться ра-
диоприемниками, но с таким ограничением по
мощности, чтобы они могли ловить только ме-
стные радиостанции, контролируемые совет-
скими властями. Радиоприемниками высокой
мощности можно было пользоваться только
проверенным руководящим работникам не
ниже уровня города, района и провинции, а
также на заводах и в общественных местах
для организации коллективного прослушива-
ния [49].
С 1 января 1946 г. планировалось орга-
низовать работу трех программ радио, а так-
же ретрансляцию московского радио на рус-
ском и немецком языках из Берлинского ра-
диодома, расположенного в Западном Берли-
не. С 1 февраля 1946 г. в СОЗ была организо-
вана работа местного и ретрансляция берлин-
ского радиовещания в центрах всех пяти про-
винций и земель. С мая 1946 г. пользоваться
радиоприемниками без ограничения мощнос-
ти стало можно всему немецкому населению
советской зоны [40].
Не желая оставаться в зависимом от
западных союзников положении по вопросам
радиовещания, а они могли в любой момент
прекратить доступ советских сотрудников в
контролируемый ими Берлинский радиодом,
советское руководство решило принять пре-
вентивные меры: во-первых, с 25 мая 1946 г.
был введен в действие Лейпцигский радио-
центр с радиовещанием в течение 12 часов в
сутки [27]; во-вторых, к 1 июля 1946 г. долж-
на была быть построена расположенная в
СОЗ крупная радиостанция в Кенигсвустер-
хаузене [25]; в-третьих, с августа 1946 г. дол-
жно было начаться вещание из нового радио-
дома, расположенного в предместье Грюнау
в советском секторе Берлина [26].
В связи с задержкой строительства ра-
диодома в Грюнау приказом № 0251 от 23 ав-
густа 1946 г. радиопередатчик в Кенигсвус-
терхаузене был отключен от Берлинского ра-
диодома и временно, до введения в ноябре
1946 г. в строй нового радиодома в Грюнау,
передан радиоцентру Группы советских окку-
пационных войск в Германии (ГСОВГ) «Вол-
га» [32]. С вводом в действие собственного
радиопередающего центра в Кенигсвустерха-
узене (4 апреля 1947 г.) прекратилась ретран-
сляция московских радиопередач на русском
языке Лейпцигским радиоцентром. Это позво-
лило высвободить его оборудование и персо-
нал для расширения собственного немецкого
радиовещания в южной части СОЗ [38]. При-
казом № 0127 от 7 апреля 1948 г. на радиоцентр
«Кенигсвустерхаузен» была возложена функ-
ция по ретрансляции московского радиовеща-
ния и московских программ иновещания [28].
Эти меры оказались как никогда кстати.
В связи с начавшейся блокадой Западного
Берлина (16 декабря 1948 г.) французы, желая
ослабить советский контроль над радиоэфи-
ром в Восточной Германии, взорвали радио-
мачты берлинского радиоцентра, расположен-
ного в контролируемом ими городском райо-
не Берлина Тегель. Советское командование
ответило на эту акцию демонтажем 100-ки-
ловаттного радиопередатчика в Берлинском
радиодоме и его переносом на радиостанцию
Кенигвустерхаузен, где вновь введен в эксп-
луатацию с 20 марта 1949 г. [33]. Таким обра-
зом, ликвидировать распространение просо-
ветской информации в немецком радиоэфире
западным союзникам так и не удалось.
Не менее важной, чем контроль над ра-
диоэфиром, задачей для СВАГ стало установ-
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ление своей монополии в сфере печатного сло-
ва. Приказом № 19 от 2 августа 1945 г. были
взяты на учет все типографии и копироваль-
но-множительное оборудование на территории
СОЗ и введены «Временные правила о рабо-
те типографии», запрещавшие издание книг,
газет, журналов, листовок, плакатов и другой
печатной литературы без предварительной
цензуры СВАГ. За нелегальное изготовление
печатных произведений и листовок, направлен-
ных против СССР, виновные привлекались к
суду Военного трибунала [41].
Важно было не просто подчинить немец-
кие издательства и типографии советской цен-
зуре, но и определить, кто и каким образом
будет контролировать распространение печат-
ной информации. Приказом № 29 от 18 авгус-
та 1945 г. функции контроля за немецкими цен-
тральными и местными СМИ, типографиями
и радиостанциями были возложены на Сек-
тор пропаганды и цензуры Политического от-
дела СВАГ, а также политические секторы
УСВА провинций и земель [44]. Приказом
№ 45 от 31 августа 1945 г. «в целях обеспече-
ния провинциальных газет зоны ...необходимой
информацией» Бюро информации СВАГ с
1 сентября 1945 г. предписывалось «ежедневно
передавать по радио газетную информацию
для провинциальных газет» [47]. Так, на тер-
риторию СОЗ была распространена советс-
кая практика «диктовки», когда в ночное вре-
мя диктор центрального радио (в Восточной
Германии это осуществлялось через длинно-
волновый радиопередатчик в Кенигсвустерха-
узене) надиктовывал редакторам региональ-
ных газет материалы, которые на следующий
день должны были быть размещены на пер-
вых полосах их изданий.
Необходимо было наладить и контроль
за содержанием немецких изданий. Посколь-
ку число советских цензоров, владевших не-
мецким языком, было крайне ограничено, для
изучения и реферирования немецкой прессы
им в помощь в октябре 1946 г. при Управле-
нии пропаганды СВАГ было создано немец-
кое Бюро по изучению прессы со штатом в
113 человек [34]. В июне 1947 г. оно было ре-
организовано в Институт современной исто-
рии при немецком Управлении народного об-
разования [31]. Для осуществления контроля
за печатными изданиями с ноября 1946 г. все
немецкие издательства были обязаны пред-
ставлять Управлению пропаганды СВАГ по
20 экземпляров своей печатной продукции
[46]. Приказом № 25 от 24 января 1947 г. был
создан Совет по идеологическим вопросам
издательского дела под председательством
вице-президента немецкого Центрального уп-
равления народного образования Эриха Вай-
нерта, на который был возложен контроль за
идеологическим содержанием всей издавае-
мой в СОЗ литературы [43].
В связи с приближением выборов в мес-
тные органы власти было важно не допустить
бесконтрольное издание и распространение в
СОЗ печатных материалов, газет и журналов.
По этой причине с 14 апреля 1947 г. были вве-
дены новые правила издания печатных мате-
риалов и работы типографий и множительных
аппаратов. Отныне на территории СОЗ раз-
решалось издание печатной продукции толь-
ко издательств, действующих по лицензии
СВАГ, и только в соответствии с издательс-
кими планами, утвержденными органами
СВАГ [50]. В связи с началом в июне 1948 г.
блокады Берлина и резким обострением про-
пагандистской борьбы между советскими и
западными органами пропаганды в Германии
приказом № 094 под контроль были поставле-
ны и ранее освобожденные от цензуры педа-
гогические, научно-технические, сельскохо-
зяйственные, медицинские и другие специаль-
ные журналы, выходящие в СОЗ [37].
Чтобы остановить распространение среди
немецкого населения СОЗ иностранной печат-
ной продукции, а также газет и журналов, изда-
ваемых в Западной Германии и Западном Бер-
лине по лицензии союзников, с августа 1948 г.
было установлено монопольное право на распро-
странение в советской оккупационной зоне всей
иностранной и западногерманской прессы орга-
низацией “Postzeitungamt” при Главном немец-
ком управлении почты и связи СОЗ [39].
Идеологический контроль должен был
охватывать и сферу массовой культуры. 4 сен-
тября 1945 г. приказом № 51 была введена
регистрация всех театрально-зрелищных и
музыкальных учреждений и предприятий и
утверждение их репертуарных планов, назна-
чение директоров и художественных руково-
дителей, утверждение состава театральных
трупп и музыкальных коллективов Отделом
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народного образования СВАГ, УСВА провин-
ций и земель, военными комендатурами горо-
дов и районов. При этом в качестве одной из
основных задач деятельности немецких уч-
реждений и предприятий культуры и искусст-
ва было названо «широкое ознакомление с
ценностями русского искусства». Демонстра-
ция кинофильмов допускалась только с раз-
решения Начальника Политотдела Полити-
ческого советника СВАГ [48].
3. Каналы и формы ретрансляции об-
раза СССР в СОЗ.
В немецких газетах размещались статьи
об экономических трудностях и голоде в За-
падной Германии, империалистической внеш-
ней политике США, Великобритании и Фран-
ции, дискредитировавшие политику западных
союзников в Германии. Параллельно с ними
публиковалась информация о возросшей во-
енной и экономической мощи СССР, счастли-
вой жизни советского народа, справедливой и
дружественной советской политике в герман-
ском вопросе [8, л. 386–389; 57].
Однако эффективность такого рода про-
паганды была недостаточно высокой, что под-
твердили выборы в местные органы власти,
проводившиеся в апреле 1947 года. Лишь бла-
годаря упреждающим действиям управлений
СВАГ в провинциях Восточной Германии (ли-
шению регистрации целых партийных списков,
аресту ряда кандидатов от буржуазных
партий) удалось обеспечить победу кандида-
тов от Социалистической единой партии Гер-
мании. В Берлине, где предвыборная агита-
ция и сами выборы происходили свободно, под
контролем всех четырех оккупационных вла-
стей, СЕПГ потерпела сокрушительное пора-
жение. Главной причиной провала стала не-
достаточная и, как тогда считалось, неверная
информированность избирателей о жизни в
Советском Союзе. СЕПГ в глазах немецкого
населения ассоциировалась с советским стро-
ем, то есть с массовыми репрессиями, голо-
дом, раскулачиванием и другими негативны-
ми проявлениями сталинского режима.
С целью улучшения работы с немецким
населением в мае 1947 г. из числа советских
офицеров и гражданского персонала СВАГ,
владеющих немецким языком, были созданы
специальные лекторские группы в Берлине и
во всех землях и провинциях советской окку-
пационной зоны. Материалы к лекциям под-
готавливались Управлением пропаганды и
затем рассылались на места. Тематика выс-
туплений зависела от аудитории, для которой
предназначались лекции. Простым немцам
рассказывали о марксистско-ленинской фило-
софии, социально-экономических преобразова-
ниях в СССР, ВКП(б), советской внешней и
внутренней политике, достижениях русской и
советской науки и культуры. В университетс-
ких аудиториях перед студентами и препода-
вателями читались лекции по историографии,
психологии, педагогике, филологии и языкоз-
нанию, истории ВКП(б) и о социалистическом
реализме [16]. Выступления советских офи-
церов вызывали огромный интерес у обще-
ственности, залы не вмещали всех желающих,
многие лекции были перепечатаны затем круп-
нейшими газетами и журналами Восточной
Германии, в том числе теоретическим орга-
ном СЕПГ – журналом “Einheit”.
В ходе осуществляемой советскими вла-
стями в Восточной Германии в 1946 г. рефор-
мы образования по всей территории СОЗ дол-
жны были пройти учительские собрания, кон-
ференции, а в финале – съезд учителей СОЗ.
В рамках подготовки к этим мероприятиям
Отделом народного образования СВАГ были
составлены и изданы брошюры о системе на-
родного образования в СССР, нравственном
воспитании в советской школе [42]. В даль-
нейшем транслировать необходимую инфор-
мацию о Советском Союзе следовало через
создаваемые в университетах СОЗ факуль-
теты общественных наук. Приказом № 333 от
2 декабря 1946 г. в учебные планы факульте-
тов общественных наук Лейпцигского, Йенс-
кого и Ростокского университетов были вклю-
чены такие дисциплины, как «История
СССР», «История русской культуры» и «Рус-
ский язык» [45].
Учебники русского языка (а его изуче-
ние вводилось в качестве обязательного пред-
мета во всех школах, университетах, на все-
возможных курсах) стали еще одним источ-
ником информации о Советском Союзе. Бла-
годаря им формировался новый, свободный от
нацистских и западных стереотипов образ
СССР. Так, например, из учебника “Wir lernen
Russisch” немецкий читатель узнавал о том,
что у Германии и СССР достаточно много
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общего: русские тоже много работают, ездят
на трамваях, любят танцы, кино и футбол,
плавают в бассейнах. Кроме того, в обеих
странах много заповедников [79].
Распространению сведений о Советском
Союзе, пропаганде его истории и культуры
немало способствовали и издательства: по
количеству наименований литература о соци-
алистическом строительстве в СССР, пере-
воды русской и советской литературы опере-
жали даже марксистско-ленинскую и антифа-
шистскую литературу. В 1947 г. были изданы
советские учебники по истории, брошюры о
советской внешней политике, книги о русской
науке и искусстве, биографические очерки об
А.И. Герцене, Н.Г. Чернышевском, В.Г. Бе-
линском, А.М. Горьком, В.В. Маяковском,
А.Н. Толстом и М.А. Шолохове, иллюстри-
рованные брошюры о жизни и быте советс-
ких людей, заводах и колхозах, молодежи и
женщинах.
Приказом № 105 29 марта 1948 г. в соот-
ветствии с постановлением ЦК ВКП(б) от
18 февраля 1948 г. в типографии газеты “Tägliche
Rundschau” с присылаемых из Москвы гото-
вых матриц стали печатать на немецком язы-
ке журнал «Советская литература» [24].
Чтобы усилить контрпропагандистскую
работу против информации об СССР и его
политике, распространяемой западной печа-
тью, приказом № 0158 от 28 апреля 1948 г.
начальникам управлений и отделов СВАГ
было вменено в обязанность подбирать фак-
ты, сообщения и материалы, разъясняющие
советскую политику в Германии, для после-
дующей публикации в немецкой печати через
Отдел печати и внешнеполитической инфор-
мации Политического советника СВАГ [30].
Чтобы централизовать всю работу по
распространению идеологически правильной
информации о Советском Союзе, решено было
создать на территории СОЗ сеть опорных цен-
тров. Приказом № 0134 от 7 апреля 1947 г. в
советской оккупационной зоне была развер-
нута деятельность Общества по изучению
культуры СССР (ОИК), а в крупнейших горо-
дах зоны были созданы Дома культуры Со-
ветского Союза. Центральное правление ОИК
располагалось в Берлине, филиалы – во всех
окружных и земельных центрах, а также в
важнейших культурных центрах. Управление
пропаганды СВАГ обеспечило мероприятия
ОИК владеющими немецким языком лекто-
рами и инструкторами. Для обеспечения кад-
ров ОИК Управление торговли и снабжения
СВАГ ежемесячно выделяло 250 продоволь-
ственных пайков по нормам 1 и 2 категории
снабжения [29]. За короткое время в ОИК вош-
ло более 42 тыс. чел., группы имелись в 194 на-
селенных пунктах, ячейки появились на мно-
гих крупных предприятиях и во всех универси-
тетах. Самыми активными его членами были
служащие, представители интеллигенции, уча-
щиеся и студенты, а также рабочие, крестьян
и домохозяек практически не было [13].
Главным центром ОИК стал Дом куль-
туры СССР в Берлине, открытый в марте
1947 г., и его детский филиал (с театром, ки-
нозалом, библиотекой, парком культуры и от-
дыха, физкультурным залом и стадионом), на-
чавший свою работу весной 1949 г. [12]. Для
комплектования библиотеки Дома культуры
издательству СВАГ было предписано выде-
лять по 5 экземпляров всей издаваемой лите-
ратуры [35]. В рамках общества проводились
лекции и выступления советских офицеров и
деятелей, фестивали советского кино с обсуж-
дением просмотренных фильмов, литератур-
но-музыкальные вечера, концерты русской и
советской музыки, ставились русские спек-
такли, работали секции и кружки по изучению
различных областей советской культуры, кур-
сы по изучению русского языка, действовали
библиотеки и читальни русской и советской
литературы, устраивались дискуссии о прочи-
танном. Важной формой работы были торже-
ственные вечера, посвященные знаменатель-
ным датам и юбилеям, отмечаемым в СССР.
Деятельность ОИК курировалась Всесо-
юзным обществом культурных связей с заг-
раницей (ВОКС), которое организовывало пе-
редвижные выставки, приуроченные к различ-
ным событиям: «50 лет МХАТ», «30 лет
СССР», «Москва – столица СССР», «После-
военный пятилетний план», «Репродукции кар-
тин Третьяковской галереи», «Природные бо-
гатства СССР», «Советское кино» и т. д. Для
библиотек и читален общества выписывались
советские газеты и журналы, посылались кни-
ги и пособия по изучению русского языка.
На 30 сентября 1948 г. в мероприятиях,
проводимых ОИК, приняло участие 6,2 млн чело-
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век. Образцовым был клуб ОИК в Шверине,
предлагавший наибольшее количество секций
(по русской литературе, кино, музыке, театру,
изобразительному искусству, науке, воспита-
нию и образованию, праву, экономике), орга-
низовавший постоянный семинар по русской
литературе для учителей русского языка, про-
водивший детские и молодежные мероприя-
тия. Однако количество материалов, посыла-
емых ВОКСом, было явно недостаточным
для того, чтобы удовлетворить интерес немец-
кого населения, поэтому СВАГ неоднократно
жаловалась на его действия в ЦК ВКП(б) [10;
13; 14; 15; 56].
Еще одной действенной формой пропа-
ганды стали регулярные поездки в Советский
Союз немецких делегаций от функционеров
Союза свободной немецкой молодежи (июль –
август 1947 г.), деятелей культуры (апрель –
май 1948 г.), немецких ученых (сентябрь
1948 г.). В этом отношении советские власти
реанимировали опыт 1920–1930-х гг., когда орга-
низованный туризм стал одной из важных форм
прорыва информационной блокады и распрос-
транения на Западе позитивной информации
от СССР. Участники делегаций теперь тща-
тельно подбирались СВАГ из числа проверен-
ных членов СЕПГ, а также «прогрессивных»
деятелей буржуазных партий и беспартийных,
зарекомендовавших себя как друзья СССР.
Программа пребывания в Советском Союзе
тщательно планировалась принимающей орга-
низацией и Отделом агитации и пропаганды
ЦК ВКП(б). Она рассчитывалась таким об-
разом, чтобы охватить важнейшие сферы
жизни советского общества: промышленность
(плановое хозяйство, стахановское движение),
сельское хозяйство (колхозы и совхозы), на-
ука и образование (от яслей до вуза и АН
СССР), искусство (театры и музеи, беседы с
деятелями культуры), быт и отдых советских
людей (поездка на метро, посещение квартир,
санаториев, пионерских лагерей, демонстра-
ций и праздников); в то же время учитыва-
лись и индивидуальные запросы членов деле-
гации, их специализация. В отдельных случа-
ях в программу вводились посещения мест,
связанных с минувшей войной (Музей оборо-
ны Ленинграда, экскурсия в Сталинград) [22].
Для немцев, никогда раньше не бывав-
ших в СССР и имевших лишь отрывочные и
крайне негативные представления о нашей
стране, поездка становилась ярким событи-
ем. Они проявляли неподдельный интерес ко
всему, задавали самые разноплановые вопро-
сы: о правах и свободах советских граждан,
условиях труда на предприятиях, социальном
обеспечении, нормах снабжения и уровне жиз-
ни населения [54].
Круг общения немецких делегатов в
СССР тщательно контролировался, поэтому
проверить истинность получаемых сведений
было невозможно. Сильные впечатления от
поездки оставались даже у самых закорене-
лых скептиков – слишком разительным был
контраст между образом отсталой азиатской
страны, созданным нацистской пропагандой,
и собственными наблюдениями.
По возвращении делегации в Германию
советские оккупационные власти организовы-
вали для членов делегаций многочисленные
пресс-конференции, встречи с трудовыми кол-
лективами и интеллигенцией, в ходе которых
они делились своими впечатлениями о поезд-
ке и отвечали на множество вопросов по са-
мым разным аспектам жизни советского об-
щества. И все же рядовые немцы и журнали-
сты, присутствовавшие на таких встречах, до-
статочно критично относились к рассказам о
счастливой жизни в Советском Союзе. Они
задавали членам делегации вопросы о добро-
вольности стахановского движения (или это
сумасшедшие, или там действует сильная ад-
министративная палка), высоком уровне жиз-
ни советского населения (зачем тогда русские
солдаты и офицеры ежемесячно шлют посыл-
ки из Германии, а их жены охотятся за каждой
тряпкой?), рекордах советской промышленно-
сти (зачем тогда дерут с нас последнее в виде
репараций?). Вопрос о судьбе немецких воен-
нопленных и условиях их жизни в СССР вооб-
ще оставался без ответа – ни одна делегация
не побывала в лагерях Главного управления
военнопленных и интернированных [11].
Важную роль в улучшении отношения
немцев к Советскому Союзу сыграла демон-
страция в Германии советских фильмов. Пер-
воначально они шли на русском языке (перед
началом сеанса переводчик пересказывал
содержание фильма) и не пользовались боль-
шой популярностью (показывали в основном
фильмы о войне и революции, неприятные не-
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мецкому зрителю) [18; 17]. После того как
изменили репертуар (детское кино, сказки и
кинокомедии – «Каменный цветок», «Весна»
и т. д.), дублировали или снабдили субтит-
рами фильмы, организовали кампанию в
прессе, партиях и общественных организа-
циях, отношение немцев к советскому кино
изменилось.
Для организации советского кинопрока-
та в Германии было открыто представитель-
ство «Совэкспортфильма», создано 10 прокат-
ных отделений и фабрика по копированию чер-
но-белых кинофильмов, арендована фабрика
цветных фильмов (только за первое полуго-
дие 1946 г. было отпечатано 10 172 черно-бе-
лых и 629 цветных копий). В распоряжении
СВАГ было 51 568 кинотеатров (из них 50 под
непосредственным управлением) и 310 кино-
установок Управления пропаганды. Стала
тщательнее проводиться цензура выпускае-
мых в прокат фильмов: во-первых, многое из
советского быта, представленное в нашем
кино как «героические свершения» и «рево-
люционные завоевания», казалось смешным
и давно отжившим немецкому зрителю; во-
вторых, многие исторические и историко-ре-
волюционные фильмы были непонятны непод-
готовленному зрителю; в-третьих, фильмы о
Великой Отечественной войне задевали наци-
ональные чувства немцев и напоминали им о
страшных разрушениях и потерях. В связи с
этим были запрещены для проката на терри-
тории СОЗ такие фильмы, как «Иван Гроз-
ный», «Суворов», «Чайковский», «Тракторис-
ты», «Два бойца», «Небесный тихоход», «Бе-
леет парус одинокий» и др. [55]. С 1947 г., ког-
да СОЗ встала на путь построения социализ-
ма, вновь были выпущены в прокат пропаган-
дистские фильмы («Клятва», «Ленин в Октяб-
ре», «Великий перелом», «Русский вопрос»).
К концу 40-х гг. советская пропаганда на
Германию изменила свою направленность:
раскол Германии стал свершившимся фактом,
в Восточной Германии начиналось построе-
ние социалистического общества сталинско-
го типа. Соответственно, изменилось и содер-
жание пропагандистских материалов, главны-
ми темами стали марксизм-ленинизм и культ
личности Сталина. Всего в 1945–1949 гг. было
издано около 100 книг и брошюр о Советском
Союзе общим тиражом в 9,2 млн экземпля-
ров. За тот же период были побиты все ре-
корды по выпуску марксистской литературы:
было издано 8,5 млн экз. трудов К. Маркса,
Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. Сталина и
1 млн экз. «Истории ВКП(б). Краткий курс»
[59, л. 219–221]. На смену наивно-обыватель-
ским представлениям о стране всеобщего бла-
годенствия и счастья должно было прийти иде-
ологическое осмысление сущности советско-
го строя и его превосходства над буржуазным.
Результаты. Советская пропаганда на
территории Германии была организована не-
достаточно продуманно. В СОЗ первоначаль-
но не было создано единого информационно-
пропагандистского центра – вопросами рет-
рансляции образа СССР занимались самые
различные ведомства (Управление пропаган-
ды, Отдел народного образования, Политичес-
кое управление СВАГ). Кроме того, Управле-
ние пропаганды СВАГ имело слишком широ-
кое поле деятельности (партии, общественные
организации, школы и т. д.). Чтобы сосредо-
точиться на полемике с США и Англией, у
нее не было ни необходимых кадров, ни вре-
мени [52, с. 148–151].
Полностью обеспечить монополию со-
ветских пропагандистских органов в Восточ-
ной Германии также не получилось. Населе-
ние СОЗ слушало радиопередачи западногер-
манских и западноберлинских радиоцентров,
читало (пусть с 1947 г. и во всем меньшем
объеме) западногерманские и западноберлин-
ские газеты и журналы, состоявшие в жест-
кой идейной конфронтации с СССР и трансли-
ровавшие крайне негативный образ Советс-
кого Союза. Кроме того, на территории СОЗ
дислоцировались подразделения ГСОВГ, раз-
мещались учреждения СВАГ, создававшие в
глазах немцев свой, во многом далекий от иде-
ала образ советского человека. В связи с этим
обеспечить полное единообразие подачи и вос-
приятия пропагандистского материала об
СССР и его населении было невозможно.
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